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目 的 地域のがん実態把握 施設のがん診療評価
全国のがんの詳細情報の収
集
実 施 主 体 都道府県（市） 医療機関 学会・研究会
登 録 対 象 対象地域の全がん罹患例 当該施設の全がん患者 専門病院のがん患者






































































































































































































入院がん登録情報 入院ごとのがん患者に関する情報 医療情報関連部門 毎月の登録患者を抽出
